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Apresentação
Aquiestáo número3dosAnais
doMuseuPaulista.Estamostodosnós,
da direção ao maishumildefun-
cionário,empenhadosemdara esta
publicaçãoa periodicidadeabso-
lutamentenecessária,a fimde que
elaganhea çredibilidadequetodos
queremos.E tarefa complexae
difíciL..Mas vamostentandoatingir
esseobjetivo.
Este númerotraz em suas
páginasnãoummasdois"dossiês",
que englobam textosbásicos e
comentáriosde especialistas.Um
deles, "Museuhistóricoe conhe-
cimentohistórico",de UlpianoT.
BezerradeMeneses,é continuação
do n°2; enquanto temade Mary
LucyMurrayDeiPriore,"Ahistóriado
corpo",é a pedraangulardesten°
3. Ambos,acrescidosdos comen-
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táriosderenomadosprofessores,dão
o tomà publicação.Completam-no
os Estudosde CulturaMaterial,
Museuse Bibliografiacomentada.
Além,é evidente,dosResumos.
Tenho,maisumavez, o pri-
vilégiodeapresentarumnovonúmero
da publicação,que começaa se
firmarcomomarcadoMuseu.Eeste
número sai numa data muito
significativaparaoMuseuPaulistada
Universidadede SãoPaulo- noano
do centenárioda aberturada Insti-
tuiçãoà visitaçãopúblicae, senele
estãotrabalhosintelectuaisde alto
valor,é precisoregistrarque,neste
1995,sãoiniciadasasobrasderecu-
peraçqodo edifício.
Eumregistronecessárioporque
umadatahistórica.Reuniram-sena
salada Diretoriado MuseuPaulista:
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FlávioFavade Moraes,Reitorda
UniversidadedeSãoPaulo;Francisco
Weffort,Ministroda Cultura;Carlos
EduardoMoreiraFerreira,Presidente
da FIESPe JacquesMarcovitch,Pró-
Reitorde Culturae ExtensãoUniver-
sitáriada USP,e entãofoitomadaa
decisãodeserecuperaro Museudo
Ipiranga, um dos símbolosdesta
incomparávelSãoPaulo,navéspera
do aniversárioda grandemetrópole,
dia 24 de janeirode 1995.
Asobrasemandamento,neste
finalde 1995,como apoioda FIESP
- FederaçãodasIndústriasdoEstado
de São Paulo,SENAI- ServiçoNa-
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cionalde AprendizagemIndustrial,
FAPESP- Fundaçãode Amparoà
Pesquisado EstadodeSãoPaulo,do
Ministérioda Culturae da Univer-
sidadede São Paulo,é evidente,
garantirãoa integridadedoedifício.
Somando-setudoo que vem
sendorealizadonoMuseuPaulistae
o esforçono sentidode preservaro
edifícioe seuacervo,e maiso recu-
peraçãodo peridiocidadede suas
publicações,ente-sequea Instituição
tentoconsolidaro suo destacada
posição nos diferentes etoresdo
sociedadeda qual é partesigni-
ficativa.
